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MATTIMAR OÜ – KAKSKÜMMEND TEGEVUSAASTAT 
 
Kahekümneaastase tegevusperioodiga firma Mattimar on registreeritud esmakordselt 
Tallinna  Linnavalitsuse  Ettevõtluse  osakonnas  12.  oktoobril  1993  aktsiaseltsina. 
Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule, mis hakkas kehtima 1. septembrist 1995, 
toimus  ettevõtete  ümberregistreerimine  ning  Mattimar  jätkas  edasist  tegevust 
osaühinguna.  Firma  asutajaks  ja  ainuomanikuks  on  olnud  Matti  Raudjärv,  nimi 
Mattimar on tuletatud asutaja eesnime ning tema 1975. aastal sündinud tütre Mari-
Liis eesnime kombinatsioonist. Ettevõtet Mattimar võib käsitleda kui mikroettevõtet, 
mille  asutamise  põhjuseks  ja  ajendiks  oli  vajadus  operatiivselt  tegutseda  ning 
bürokraatiata asjaajamine teaduskonverentside korraldamisel, millele lisandusid ka 
mitmed  teised,  sageli  täiendavad  tegevused  (kirjastamine,  täiendkoolitus, 
majanduskonsultatsioonid, aga ka metsandus jms).  
 
Majanduspoliitika alaste teaduskonverentside korraldamine sai uue hoo just 1993. 
aasta  sügisel,
1 k u n a  p a l j u d  k o l l e e g i d  E e s t i  k õ r g k o o l i d e s t  n i n g  t e a dusasutustest 
soovitasid  järjepidevalt  ja  tungivalt  1994.  aastal  järjekordne  teaduskonverents 
korraldada,  kuna  siis  täitunuks  kümme  aastat  algselt  allakirjutanu  initsiatiivil 
korraldatud kolmepäevasest nn „laevakonverentsist“ Tartu Jõesadamas baseerunud 
mootorlaeval „Vanemuine“ marsruudil Tartu-Värska-Pihkva-Värska-Tartu. Esimese 
konverentsi  avaplenaaristung  toimus  24.  mail  1984  tänases  Tartu  Ülikooli 
Ajaloomuuseumi  ruumides  Toomel.  Kolme  sektisooni  istungid  viidi  läbi  mööda 
Emajõge, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ning Velikaja jõge sõitvas laevas 
ning  osalejate  majutus  ja  lõpp-plenaaristung  Värska l a a g r i
2,3 h o o n e t e s .  K u n a  
                                                                  
1 Siit ka kõige vahetum seos firma Mattimar asutamiseks. 
2 Värska laager, täieliku nimega Eesti Vabariigi Kaitseväe Petseri Põhjalaager asutati 1926. 
aastal  kindral  Nikolai  Reegi  eestvõttel.  45  miljonit  senti  maksva  laagri  jaoks  saadi 
riigieelarvest ainult 5 miljonit. Materjal saadi oma metsast, töötas laualõikus, oli tislerikoda, 
kus valmistati aknaid-uksi. Töölisteks olid sõdurid ise, juhtisid palgatud meistrid. Igal aastal 
ehitati  midagi  juurde. Aastaks  1930  olid  valmis  kasarmud  sõduritele,  staabihoone,  elamud 
ohvitseride perekondadele, laagriülemale ja komandandile, pagaritöökoda, pood, 500-kohaline 
kasiino  ja  söökla  ning  muud  abihooned.  Järve  vastaskaldale  ehitati  kasarmud 
suurtükiväelastele, tallid ja puutöökoda, kus muu hulgas ka sõjaväelastele suuski valmistati. 
Värska  laagris  teenisid  jala-,  ratsa-,  suurtükiväelased  jt  üle  Eesti.  Sõdurpoiste,  sõja-  ja 
reisilaevade,  praamide  tulek  kevadel  tõi  kaasa  elevuse  ning  kohalikele  teenimisvõimaluse, 
inimeste  arv  Värskas  mitmekordistus.  Siin  toimusid  ratsaväe-ohvitseride  kahekuulised 
kursused,  reservohvitseride  täienduskoolitused  jne. 1 9 4 1 .  a a s t a l  p õ h j a l a a g e r  l i k v i d e e r i t i .  
Enamik ohvitsere arreteeriti Petseris 1941. aastal ning saadeti NSVL vangilaagritesse. Paljud 
ohvitserid surid või lasti maha. Põhjalaagri likvideerimisel lammutati paljud hooned. Petseri 
põhjalaagri  endisele  lipuväljakule  on  tänaseks  ehitatud  laululava  ja  spordiplatsile  Seto 
Talumuuseum  (Värska  laager  –  Petseri  Põhjalaager.[http://www.setomaa.ee]  16.03.2013. 
Lisaks Põhjalaagrile on olemas ka Lõunalaager (loe ka järgmist allviidet). 
3  Eesti  Vabariigi  Kaitseväe  Petseri  Lõunalaager. M i l l i n e  o n  s e l l e  k o h a  t a u s t ?  P e a l e  
Vabadussõja  lõppu  ostis  Eesti  Vabariigi  kaitsevägi  külakogukondadelt ja talumeestelt kokku 
kümneid ruutkilomeetreid maid ning rajati kaks välilaagrit: Värskasse Põhjalaager ning Voropi 
ja Rääptsuva küla maadele Lõunalaager. Teid pidi on nende vahemaa pea 20 km. Sektoriteks 
jaotatud künklik, ojadest ja soodest lõhestatud maastik (praegune Mustoja kaitseala) pakkus 
sõjaväemanöövrite läbiviimiseks tänuväärseid võimalusi. Petseri jaamas seisvad soomusrongid 
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toimunud  konverentsi  hinnati  osalejate  poolt  igati  kordaläinuks,  siis  sellest  ka 
paljude osalejate soov selle kordamiseks kümme aastat hiljem. Mõeldud, kolleegide 
kaasabil ettevalmistatud ning teine konverents toimuski Tartus-Värskas 27. ja 28. 
mail  1994  teemal  „Majandusteadus  ja  majanduspoliitika  Eesti  Vabariigis“.  Tõsi, 
laeva  „Vanemuine“  enam  konverentsitööks  kasutada  ei s a a n u d ,  s e s t  s e e  o l i  
amortiseerinud ning sõidukõlbmatu
4.  
 
Kuna ka 1994. aasta konverents õnnestus, siis kolleegide toetusel otsustati nende 
konverentsidega  igal  aastal  jätkata.
5 K o n v e r e n t s i  t e m a a t i l i s e k s  v a l d k o n n a k s  o l i  
teadlikult  valitud  majanduspoliitika  kui  rakendusmajandusteadus  ja 
rahvamajandusõpetuse osa, sest allakirjutanu oli 1989. aasta oktoobri lõpust kuni 
1990. aasta jaanuari lõpuni just majanduspoliitika teemadel sta eerinud Saksamaa 
                                                                                                                                        
ja kahurvägi sai harjutada laskmist polügooni tulealadele. Sealt süttinud metsast sai alguse ka 
Lutepää liiviku areng. Kuni 1940. aastani oli laager ka seltsielu keskpunkt, sest õhtust rivistust 
vaatama ja hilisemaks tantsuõhtuks kogunes pealtvaatajaid ja lõbutsejaid nii ümberkaudsetest 
küladest  kui  ka  Petseri  linnast.  Heakorrastatud,  paisjärve  ja  kaarsildadega,  nägusa 
arhitektuuriga  ohvitseride  küla,  ehk "Siidisukk",  oli  eeskujuks  ümbruskonna  rahvale.  Peale 
"rahvavõimu" ehk okupatsiooniaja saabumist Eestisse, küüditati 263 ohvitseri "täiendõppuste" 
sildi  all  Siberisse  ning  okupatsiooniaastatel  käis  laager  Saksa  ja  Nõukogude  vägede  vahel 
käest-kätte kuni sõja järel 1950. aastate lõpus lasti lõplikult laguneda. Veel 1990. aastal viidi 
siin  läbi  Nõukogude  armee  õppusi.  Kontrolljoone  kehtestamise  järel  on  valitsenud  siin 
aastakümneid  vaikus,  kuni Toomas Valgu  (Seto  Kuningriigi  parim  pillimees  aastatel  2006, 
2008 ja 2010) e e stv õ tte l  j a R MK  r ahas tam ise l  r aja ti  s ii a l a ag r ie lu  tutvustav  rada.  On  vähe 
kohti, kus piiri peal olek oleks nii tuntav kui siin, Voropi küla lähistel Setomaal. Seda nii 
otseses kui ka kaudses tähenduses. Ühest küljest on V ene piirini siin napilt 400 meetrit ning 
kuulda  on  Petseri  linnakära,  teisest  küljest  õhkub  loodusesse  kasvanud  laagrivaremetest 
ühtaegu  nii  romantikat  kui  ka  traagikat.  Rajatud  matkarada  on  hästi  tähistatud, 
eksimisvõimalust  pole.  Kohe  esimese  100  meetri  läbimise  järel  leiate  end  paisjärve  ääres, 
nägusalt  lõkkeplatsilt.  Siin  võib  teha  väikese  uudistamispausi  ning  seejärel  ringiga  edasi 
liikuda  (Kauge  aja  järelkaja.  Petseri  Lõunalaagri  matkarada.  [http//www.matkajuht.ee] 
16.03.2013). Matkaraja pikkus on ca 2 km. 
4 Laevapardal konverentsitööd Emajõe-Peipsi vetel sõidukõlbliku laeva puudumise tõttu pole 
tänaseni  õnnestunud  teha.  Kuigi  mõnel  korral  üheksakümnendatel  aastatel  sõideti  küll  kas 
Tartust  Värskasse  või  Värskast  tagasi  Tartusse  laevaga,  kuid  need  laevad  ei  sobinud 
konverentsitööks.  
5 Kolmas konverents toimus 25. ja 26. augustil 1995 Värskas (varasema mai kuu asemel just 
augustis, kuna otsiti õppejõududele seoses õppetööga sobivat aega) teemal „Majanduspoliitika 
teooria  ja  praktika    Eesti Vabariigis“.  Kuna  ka august  ei  olnud kõige  sobivam,  siis neljas 
konverents toimus (ikka sobiva aja otsingul) 28.-29.juunil 1996 pärast eestlaste rahvuspüha 
Jaanipäeva.  Neljandal,  rahvusvahelisel  konverentsil t e e m a l  „ A k t u a a l s e d  m a j a n d u s p o l i i t i k a  
küsimused Euroopa Liidu riikides ja Eesti Vabariigis“, osalesid juba kolleegid ka Saksamaa 
Liitvabariigi  kõrgkoolidest.  Järgmine,  viies  konverents  teemal  „Eesti  Vabariigi 
majanduspoliitika  ja  integreerumine  Euroopa  Liiduga“,  otsustati  viia  läbi  kolmepäevasena 
pärast Jaanipäeva järgneval neljapäeval-reedel-laupäeval. Seda põhjusel, et juuni lõpp (ka juuli 
algus) osutus parimaks läbiviimise ajaks (õppetöö lõppenud ja puhkuserahad käes) ning soov 
nii väliskülalistele kui ka eesti kolleegidele anda parem võimalus lisaks konverentsitööle ka 
eesti  kultuuri  ja  loodusega  tutvuda.  Selline  aeg  –  pärast  Jaanipäeva  esimesest  neljapäevast 
laupäevani – on traditsiooniliselt tänaseni (loodetavasti ka edaspidi) parimaks osutunud. NB! 
Kõigi  toimunud  konverentside  temaatika  on  esitatud  nii  eesti,  saksa  kui  inglise  keeles 
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Liitvabariigi  ülikoolides  Kielis  ja  Frankfurdis  (Main) nimekate  saksa professorite 
juures.  Kuna  sta eerimise  perioodil  õnnestus  paljude  saksa  kolleegidega  head 
erialaliselt  sisulised  kontaktid  luua,  siis  1996.  aasta  teaduskonverents  oli  juba 
rahvusvaheline  ning  sellest  võtsid  osa  mitmed  saksa ü l i k o o l i d e  p r o f e s s o r e i d .  
Konverentsi  jätkamist  just  rahvusvahelisena  toetasid  mitmed  kolleegid  Tallinna 
Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast, 
kes  ise  olid  pikemat  aega  Saksamaa  Liitvabariigi  ülikoolides  sta eerinud. 
Konverentsi töökeelteks valiti eesti ja saksa keel, seda nii sta eerimiste ja loodud 
kontaktide  põhjal  saadud  kogemustele  tuginedes  kui  ka  sel  põhjusel,  et  kõige 
komplekssem,  süsteemsem  ja  paljudes  ühes  monograafias  asuvates 
majanduspoliitika küsimused on tänaseni avaldatud just saksa keelses kirjanduses.  
 
Toeks  konverentside  korraldamisel  oli  ka  asjaolu,  et  pärast  viibimist  saksa 
ülikoolides  viidi  allakirjutanu  initsiatiivil  Tallinna  Tehnikaülikooli  (TTÜ) 
majandusteaduskonnas  1990.  aastal  esmakordselt  Eestis  katseliselt  õppekavasse 
„Majanduspoliitika aluste“ aine õpetamine üliõpilastele. Asjad sujusid ning 1992. 
aastal  kui  toimusid  ulatuslikud  ümberkorraldused  Eesti  kõrgkoolides,  moodustati 
allakirjutanu  initsiatiivil  TTÜ  majandusteaduskonnas  esimene  majanduspoliitika 
õppetool Eestis ning allakirjutanu valiti selle esimeseks juhatajaks ning professoriks. 
Üliõpilastega  õppetöö  kõrvalt  oli  allakirjutanul  võimalus  ka  majanduspoliitika 
alaseid  loengutsükleid  pidada  nii  ettevõtetes-organisatsioonides  kui  Juhtide 
Kvalifikatsiooni  Tõstmise  Instituudis  (hilisem  Haldusjuhtimise  Instituut).  Seda 
tegevust  toetas  ja  lihtsustas  firma  Mattimar  olemasolu  ning  majanduspoliitika 
teaduskonverentside  eel  Mattimar  OÜ  poolt  publitseeritud  mahukate 
konverentsikogumike  kirjastamine,  mida  oli  võimalik k u u l a j a t e l e  k a  t ä i e n d a v a t e  
materjalidena soovitada.  
 
Mattimar OÜ tegevust võib kahes pidevas põhisuunas vaadelda (nende kõrval on ka 
rida muid aktiivseid perioodilisi ning ühekordseid tegevusi): 
•  teaduskonverentside  korraldamine ( n ä i t e k s ,  m a j a n d u s p o l i i t i k a  a l a s t e  
konverentside  ettevalmistustööd  aastaringselt,  sh  detailse  töö-,  kultuuri-, 
tervise- ja loodusprogrammi väljatöötamine; selle kooskõlastamine olulisemate 
esinejate  ja  võtmeisikutega  ning  mitmesugused  läbirääkimised  konverentsi 
toimumiskoha firmade ja spetsialistidega; finantsküsimuste kalkuleerimine ning 
sellealased  läbirääkimised,  vajadusel  sponsorite  leidmine;  konverentsitõlkide 
leidmine ja läbirääkimised nendega; läbirääkimised toitlustuse ja majutuse osas; 
võimalike tõrgete ennetamine ning alternatiivlahenduste leidmine, konverentsi 
tegelik läbiviimine; kokkuvõtete tegemine jpm);  
•  teaduskirjanduse kirjastamine (näiteks, käesolevas ajakirjas artiklite avaldamise 
võimalusest  laialdane  teavitamine;  avaldamistingimuste  (mis  aegajalt 
täpsustamist-arendamist  vajavad)  koostamine;  tõlkimise  korraldamine  ja 
korrektsiooni tellimine; retsensentide (eeskätt välisriikides töötavate) leidmine 
ja  läbirääkimised  nendega;  ülevaadete  tellimine  (kroonika  osasse);  ajakirja 
kokkupanemise  organiseerimine;  läbirääkimised  ja  koostöö  trükikojaga; 
koostöö saksa kirjastuse ja Eesti ISSNi ja ISBNi keskusega; ajakirja levitamine  2 7 0
välisriikides  ja  Eestis;  koostöö  rahvusvaheliste  andmebaasidega
6 a r t i k l i t e  
avalikustamiseks; koostöö toimetajatega ja toimetuskolleegiumi liikmetega ning 
tõlkijatega; vajadusel mitmesuguste ebakõlade lahendamine jpm).  
 
Konverentside  korraldamisel  võib  2013.  aastal  juuni l õ p u s  J ä n e d a  m õ i s a  
konverentsikeskuses  toimuvat  rahvusvahelist  majanduspoliitika  teaduskonverentsi 
juba  kahekümnendat  korda  Mattimar  OÜ-ga  seostada  (alates  aastast  1994)
7,  sest 
1984. aastal toimunud esimese konverentsi ajal olime Eestis sügavas käsumajanduse 
tingimustes ning firma oli veel asutamata.  
 
Paralleelselt  konverentside  korraldamisega  toimus  ka  konverentsikogumike 
kirjastamine  kuni  aastani  2006.  Aastast  2007  ilmub  (küll  konverentsikogumikest 
väljakasvamise  tulemusena)  kolmekeelne  teadusajakiri  nimetusega  „Eesti 
majanduspoliitilised  väitlused/  Estnische  Gespräche ü b e r  W i r t s c h a f t s p o l i t i k /  
Discussions  on Estonian  Economic  Policy“
8,  mis  alates  aastast  2011  ilmub  kaks 
numbrit  aastas  (alates  2007.  aastast  kuulub  orgaaniliselt  ajakirja  juurde  ka 
täisartiklitega CD)
9. Ajakiri on juba täiesti omaette nähtus, millel on küll mõningane 
side konverentsil osalejatega: nimelt paljud autorid küll kirjutavad ajakirjale kuid 
konverentsil ei osale ning vastupidi – mitmed kes osalevad konverentsitöös ja teevad 
seal ettekande, samal ajal ajakirjale kirjutanud ei ole. 
 
Ajakirjas avaldatavad artiklid kuuluvad anonüümsele eelretsenseerimisele (ehk nn 
pimeretsenseerimisele)  sõltumatute  doktorikraadiga  retsensentide  poolt.  Esmalt 
loevad  artiklid  läbi  ajakirja  toimetajad,  vajadusel p a l u t a k s e  a u t o r i t e l  a r t i k l e i d  
täiendada  ning  korrigeerida  ja  alles  seejärel  saadetakse  artiklid  valdavalt 
välisretsensentidele,  lisaks  on  retsensentide  hulgas  ka  parimad  eksperdid  Eestist. 
Retsensentide võrgustik ulatub täna enam kui 30 eksperdini, kellest enamik töötab 
teiste  riikide  ülikoolides  ja  rakenduskõrgkoolides. A j a p i k k u  o l e m e  p ü ü d n u d  
retsensentide  hulka  laiendada,  sest  mitte  igal  aastal  pole  kõigil  retsensentidel 
võimalust põhitöö suure koormuse tõttu retsenseerimisega tegeleda. Retsensentide 
                                                                  
6 L i s a k s  a j a k i r j a  t i i t e l l e h e  p ö ö r d e l  t o o d u d  a n d m e b a a sidele on hulk aastaid ajakirja tellijaks 
olnud  ka  Washingtonis  asuv  1800.  aastal  asutatud  maailma  suurim  raamatukogu  –  USA 
Kongressi  raamatukogu.  Raamatukogus  on  üle  130  miljoni  trükise:  29  miljonit  erinevat 
raamatut  460  keeles.  Raamaturiiuleid  on  ühtekokku  850  kilomeetrit.  Lisaks  raamatutele 
säilitatakse seal ka 12 miljonit fotot, 4,8 miljonit maakaarti ja 57 miljonit käsikirja. Iga päev 
lisandub raamatukogusse keskmiselt 10 000 raamatut ja muud trükist. 
7 Kokkuvõttes on aastal 2013 Jänedal toimuv konverents idee autori ja peakorraldaja Matti 
Raudjärv´e jaoks juba kahekümne esimene. Varasemad kakskümmend teaduskonverentsi on 
toimunud  Värskas  ja  on  tuntud  kui  nn  „Värska  konverentsid“.  Ilmselt  olid  toimunud 
konverentsid vähemalt üheksakümnendatel aastatel ka pisikeseks toeks Kagu-Eesti ja Värska 
regionaalse majanduse arengu tugevdamisel. 
8 R a h v u s v a h e l i s t e s  a n d m e b a a s i d e s  ü h t l u s e  s a a v u t a m i s e ks  on  ajakirja  nimetus  keelte  alusel 
alates 2013. aastast uues järjestuses: „Discussions on Estonian Economic Policy / Estnische 
Gespräche über Wirtschaftspolitik /  Eesti majanduspoliitilised väitlused“. 
9 Ajakirja tulebki kui paberkandjast ja CD-st koosnevat ühtset publikatsiooni käsitleda ning 
teisekeelne  kokkuvõte  kuulub  samuti  orgaaniliselt  täisartikli  juurde  ega  ole  eraldi  seisev 
publikatsioon.  2 7 1
märkuste  arvestamise  osas  pöördume  sageli  pärast  autorite  poolset  täiendavat 
artiklite läbitöötamist uuesti retsensentide poole lõpliku seisukoha saamiseks.  
 
Igal aastal on paraku ka artikleid, mille avaldamine tuleb edasi lükata seni, kuni 
artikkel  on  tõepoolest  avaldamisküps.  Hulk  artikleid  on  kokkuvõttes  ka  hoopis 
kõrvale  jäänud  (kuigi  autoritele  on  antud  võimalus  oma  artiklit  vastavalt 
retsensentide  märkustele  täiendada).  Osa  autoreid  (selliseid  on  eriti  noorema  ja 
mõneti ka keskmise põlvkonna hulgas) on arvamusel, et nende esitatud artikkel on 
nii hästi kirjutatud, et seal pole kellelgi midagi kritiseerida või täiendusi soovitada. 
Märkuste ja täiendussoovituste peale ollakse mõnikord solvunud ning loobutakse 
bravuurselt  märkuste  arvestamisest  ning  artikli  avaldamisest.  Eks  see  ole  nende 
otsus ning toimetajad võtavad seda rahulikult kui ebaküpsete isikute emotsioone. 
Nende artiklitega loomulikult edasi ei tegeleta ning avaldamisele need ei kuulu.  
 
Oluline  koht  ajakirjas  on  kroonika  osasse  kuuluval  rubriigil,  mis  kajastab  meie 
hulgast  lahkunud  tuntud  Eesti  majandusteadlasi,  -õppejõude  ja 
teadusorganisaatoreid.  Ülevaated  nende  tegevusest  on  valdavalt  kirjutatud 
kolleegide,  õpilaste  ja  sõprade  poolt.  Kindlasti  on n e e d  k r o o n i k a s  k a j a s t a t a v a d  
inimesed meenutusi väärt, sest nad on Eesti majanduse ning ühiskonna arenguks 
palju  teinud  ja  andnud.  Seda  rubriiki  kavatseme  ka  edaspidi  jätkata.  Siinjuures 
kõigile, kes neid ülevaateid on koostanud, allakirjutanu poolt kummardus ja tänud! 
 
Ajakiri  kuulub  täna  Eesti  Teadusinfosüsteemi  (ETIS) k l a s s i f i k a a t o r i t e  a l u s e l  
ajakirja-artikli jaotusesse 1.2. Tegemist on rahvusvahelise teadusajakirjaga, millel 
on  registreeritud  kood  (põhiline  on  trükise  ISSN  1736-5597 
10,  lisaks  ka  teised 
koodid), rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, 
rahvusvaheline  levik  ning  kättesaadavus  (lisaks  väliskõrgkoolide  ja  teistele 
raamatukogudele ka rahvusvahelised andmebaasid nagu DOAJ, EBSCO, ECONIS, 
SSRN) ja avatud kaastöödele. Ajakirja trükisel ehk paberkandjal on publitseeritud 
kas eesti, inglise või saksa keeles ajakirja juurde kuuluval CD-l olevate täisartiklite 
teisekeelsed kokkuvõtted (reeglina 3-5 leheküljel). CD-l olevad täisartiklid on kas 
inglise (valdavalt) või saksa keeles. Publikatsioonil on ka teised ISSN koodid (CD-
ROM ja pdf) ning samuti ISBN koodid (trükis, CD-ROM, pdf). Kuna publikatsiooni 
kaaskirjastajaks  on  rohkem  kui  kümne  aasta  jooksul  ka  saksa  teaduskirjastus 
Berliner Wissenschafts-Verlag
11 olnud, siis on publikatsioonil samuti nende ISBN 
koodid.  
                                                                  
10 Autorid, sisestades oma käesoleva publikatsiooni artiklit ETISe süsteemi, märgivad eeskätt 
koodi  ISSN  1736-5597,  ajakirja  pealkirja  kolmes  keeles  (kõikides  rahvusvahelistes 
andmebaasides  ajakirja  kirjeldamisel  ühtsuse  tagamiseks  oleks  soovitav  pealkirja  esitamise 
järjekord: inglise, saksa ja eesti keeles). Kuna igal ajakirja numbril on ka alapealkiri (see on 
igal numbril erinev!), läheb see ETIS-esse sisestamisel lahtrisse „Eriväljaanne“. 
11 Alates aastast 2001 oli Mattimar OÜ koostööpartneriks ja kaaskirjastajaks saksa kirjastus 
Berlin  Verlag  Arno  Spitz  GmbH  (asutatud  Berliinis  aastal  1962)  ning  aastast  2003  tema 
järglasena Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH. Saksa kirjastus publitseerib täna järgmise kuue 
valdkonna ja akadeemilise suuna teadusuuringuid nagu õigus, majandus, poliitika, sotsioloogia, 
ajalugu ja filosoofia. Kirjastus annab käesoleval ajal välja 12 ajakirja ning on keskendunud 
koostööle Berliini ja Potsdami ülikoolide, rakendusülikoolide ja akadeemiatega, aga samuti 
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Aastatel  2003-2006  oli  Mattimar  OÜ  ka  Pärnus  talviti  jaanuaris  Tartu  Ülikooli 
Pärnu  kolled i  baasil  toimunud  nelja  ettevõttemajanduse  alase  teaduskonverentsi 
kaaskorraldaja ning nende raames toimunud ettekannete-artiklite põhjal koostatud 
nelja konverentsikogumiku kirjastaja. 
 
Kakskümmend  Mattimari  tegevusaastat  on  mikroettevõttena  andnud  küllalt  hea 
ettevõtluskogemuse  erinevates  ettevõtte  majandustegevuse  sh  raamatupidamise 
vallas,  eeskätt  aga  korralduslikus  ja  kirjastamistegevuses.  Valdavalt  toimub  nii 
konverentsi kui ajakirja ettevalmistamine allakirjutanu poolt nädalalõppudel.
12  
 
Tuleviku  eesmärkidest:  allakirjutanu  on  seisukohal, e t  k õ n e  a l l  o l e v a d  
konverentsid
13 peavad jätkuma ka järgnevatel aastatel ning samuti peaks ajakiri ka 
edaspidi  ilmuma.  Publikatsioonis  avaldatud  artiklid o n  h e a k s  m a t e r j a l i k s  k a  
üliõpilastele  oma  õppeülesannete  sooritusel.  Ajakirja  toimetajad  töötavad  selles 
suunas,  et  ajapikku  vastaks  ajakiri  ka  ETISe  1.1  klassifikaatorile.  Sellega  seoses 
hoitakse publitseerimise kvaliteeti veelgi suurema nõudlikkuse kaudu. 
 
Ühtlasi tänab allakirjutanu siinjuures kõiki artiklite autoreid, konverentsil osalejaid 
ja esinejaid, kaastoimetajaid ja tehnilisi abilisi, rahvusvahelise toimetuskolleegiumi 
liikmeid, tõlke-tõlkijaid, toetajaid ning teisi kaasaaitajaid, sh sponsoreid. Südamlik 
tänu kõigile ning edasist sisukat ja viljakat koostööd kõigiga!  
 
Allakirjutanu  jätkab  energiliselt  eeltoodud  suundades  ka  edaspidi,  samas  siiski 
lootes, et ajapikku õnnestub kaaskorraldajaid ja -tegijaid ka nooremate põlvkondade 
esindajate seast leida.  
 
Matti Raudjärv  
Mattimar OÜ asutaja-omanik, 
juhataja-tegevdirektor; 
konverentsiseeria idee autor ja peakorraldaja, 
varasemate kogumike ja praeguse ajakirja peatoimetaja 
 
Aprill 2013 
Tallinnas, Pirita-Kosel 
                                                                                                                                        
koostööle  Kesk-  ja  Ida-Euroopa  ning  Läänemere  (saksa  keeles:  Idameri  –  Ostsee)  ruumi 
erinevate institutsioonidega ja põhjapoolsete naaber-riikidega. Saksa kirjastuse orientatsioon on 
praktikale  suunatud  teadustööde  avaldamine.  Kuna  majanduspoliitika  on 
rakendusmajandusteadus,  siis  sobib  ajakirja  „Eesti  majanduspoliitilised  väitlused“ 
väljaandmine hästi koostööks kõnesoleva saksa kirjastusega. 
12 Aastatel 2007-2010 kui ajakirja ilmus üks number aastas, kulus allakirjutanul konverentsi ja 
ajakirja  ettevalmistamiseks  vastavalt  arvestustele  ca  85  kaheksatunnist  tööpäeva  pea 
aastaringselt. Nüüd, kus ilmub kaks ajakirja numbrit aastas, on tööle kulunud tööpäevade arv 
aastas kaugelt üle saja. 
13 Juhul kui T artu Jõesadamasse jõuab Peipsil sõitmiseks sobiv ja pardal konverentsitegevust 
võimaldav  ning  ka  hinnalt  vastuvõetav  laev,  korraldatakse  suure  tõenäosusega 
teaduskonverents vähemalt korraks jälle Värskas (konverentsitöö toimuks valdavalt küll laeva 
pardal sinna- ja tagasisõidul). 